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H*os forijeiï cïe origïijaíj a B 
Artà, (Mallorca) 20 de Agost de 1919 Núm. 75 
P'el nostro Batle 
No mos volem rebaixar ni a 
. noltros ni al .nostre honorable pe-
r i ò d i c , contestant amb el l len-
guatge que se mereixeria l 'article 
que publicà el n . ü 276 de «.La Van-
guardia Balearw firmat per l ' a c -
tual batle del nostro poble 1 a¬ 
mo'n Tomeu Esteva. 
Tothom qui'l conegui sabrá 
que amb prou feines sab escriure 
una carleta i que per tant aquell 
article no pot ésser seu, qu'es fet 
d'un altra qui amaga la cara am-
p a r a ! p'el nom del batle, essent 
per tant vertaderament un p s e u -
dònim la firma de tal art icle 
q'uaixí será tant o més desprecia-
ble com el que noltros usam. 
En l'articlet de L L E V A B T «. Alga¬ 
rades de dones, Conflicte,» procu-
rarem cenyirmos a contar lo o c o -
rregut segons les versions que 
per aqui corrien de boca en boca 
ja que fèiem constar que noltros 
no les haviem presenciades. Més 
en la conciencia de tol el poble 
está la veritat de tot quant ha soc-
ceït i la seua conducta com a bat-
le ja está per tots judicada. 
No tenim res a rectificar de la 
i^esenya feta i en canvi tenim un 
- c a r a m ull de carregs a fer an el 
batle com a tal i com a president 
de la Junta de Subsistències peró 
que per avui , no volem retreure , 
perquè cre im qu'el L L E V A U T no 
ha de ser un estenedor de «bre~ 
guetes». Devant la dimissió d e i a 
dimissió de la Junta de S u b ï i s -
• tencies en ple, ferit constar qu'era 
" p e r la«dessidia» del b a t l e / ' que-
den enderrocats tots, els argu-^ 
ments qu 'en son article fa en* 
defensa de sa actuació com a P r e -
sident de la mateixa . 
No poguent m o s t r a r ni la més 
petita obra positiva feta di . rant la 
seua batlería i h a v e r - s e barallat 
a m b el 2 0 t l t inent batle Sr. Case-
llas precisament perquè feu colca 
cosa quant estigué encarregat tira 
per terra t a m b é tota la seua d e -
fensa de sa actua Í\ a com a batle. 
Una altra cosa hi ha en aquell 
article, i son els c a r r e g s que faa 
la conducta del nostre Director 
D. Andreu F e r r e r com a mest re 
nacional de la locaüdat. 
L 'Ausencia actual d'aquest se-
nyor mos obliga a pendre la plo-
ma pera contestar . 
Diu el, batle que considera i n -
competible el carreg de mestre i 
comerciant de llibres i a l t res ar-
ticles. Tothom veurà c larament 
qu'aixó es un desconeixement de 
la llegislació de i." ensenyansa 
que com a batle hauria de c o n è i -
xer . Tothom sab q u ' u n a de Ics 
millors Cases editorials i llibreries 
d'Espanya es la «Dalmau Cariés» 
de Girona; idó, aquesta està diri-
gida p'el Sr . Dalmau un dels més 
prestigiosos m e s t r e s nacionals 
d'aquella ciutat . ^La mataixa «Ca-
sa Editorial Calleja» de tanta fama 
a Espanya no fou fundada i diri-
gida p'el digníssim profesor don 
Sadurni i continuada p'el sabi 
catedràtic madrileny Ü. Carles 
Calleja? 
Aixó demostra qu'es ben c<un 
patible un carreg en l'altra m e n -
tres la direcció del c o m e r ç no 
resti temps al cumpliment de ses 
obligacions com a mestre, i lo 
que demostra qu'al nostro d i r e c -
tor no li resta temps cl c o m e r ç 
(que regenten dependents i de -
pendentes) es que adamés de 
c o m p l i r a m b tota puniualidat la 
seua tasca escolar, dedica hores 
extraordinàries a í 'ensenyansa 
«gratuïta)) de música , g i r m a s i a i 
a l ' res asignatures , que funda una 
a? iociacio d ' a n t i c s a l u m n e s i a m b 
e!: 3 treballa en les h o r ^ de, des-
c; .is. que te cada any ober ta una 
ei- soía dominical durant nou me-
sos, que després de les hores quo 
oficialment dedica d 'h ivern a les 
clases nocturnes , queda ;muara r , 
l 'escola a m b els a l u m n a q u p . v o _ 
Ien donant-los altres enscTivanses. 
¿No destrueix tot aixó k< q u ' e i 
batle diu de que no ten >u nv s t re 
qu'es preocupi, de 3 'educació del 
poble? 
Ademes hi ha que sebre , que ' l 
Sr . f e r r e r director del e o m e r ç q u e 
li i m p u t a ^ ! batle. no fiu c^ única-
ment p'el seu «medro ¡ >O.Ï sona!» 
com ell diu, s ino muií especial-
ment per l ' educac ió i ben es tar 
de sos antics a lumnes . EI c o m e r ç 
d e . q u e os gerent no es purament 
seu, ell n'es uu participant, j a 
que ©1 c o m e r ç esta en forma de 
cooperetïva en la qual poden i n -
gresar-hi tots els socis de Minerva 
que se regeix per uu reglament 
especial d'aqueixa associació, i 
que part dels seus beneficis van 
a parar a la Secció de socors en 
cas de malaltia de Minerva al soste 
niment del periòdic L L E V A X T (que 
les persones «ensates caliíiquen 
d avans cultural) al sosteniment 
d o la biblioteca d e Minerva q u e l 
Sr. Fer rer ha fundada i segueix 
i a moltes altres "obres profitoses 
que te en projecte, Hi Uauría po-
t L L · I T A H T 
blésquV] Sr. Ferr«r l'abraçarien 
amb les dues mans i prestarien 
a la seua obra tot el calor i ajuda 
qu'aquestes obres necessiten; pe-
rò per desgracia, per allò de que 
no hi ha profeta en la seua te-
rra, , fins ara les envejetcs mes-
quines han fet d© que la Seua 
obra haja passat casi desaperce-
buda, o per pitjar, se hi haja fet 
guerra i molt especialment de 
part dels qui p'el seu carreg es -
tan més obligats a ai-dar-lí. 
Sobre s i ' l mestre se pren 
temps per anar a disfrutar esti» 
uetjant a vora mar, basta dir, 
perquè els lectors vegin que es 
una afirmació gratuita del batle, 
que precisament ara, durant els 
dl* s que amb tota llibertat po-
dria dedicar a la vagansa a la 
vorera del mar, se troba a Lluch 
prenguent part en el «Curset de 
perfecciona mení» que a allà se 
dona a alguns mestres. Per per-
foccionar-se com a mestre, fà el 
sacrifici d'ausentar-se quinze dies, 
de deixar totalment la seua fa-
inilii», els afalaga ments dels Ín-
fim tons, les delícies del repòs 
d'estiu, els seus negocis i tot si 
voleu, i iot heu deixa, no per ell, 
qu'itixó no li ha de produir un 
cent'ni in és, ^sabeu per qui?... 
p'els infants del nostro poble, 
p'els sem alumnes. I la primera 
autoridat de la nostra vila, apro-
fita aqueixa ausencla per firmar 
i fer publicar un article, prenyat 
d'enveges i odis, en contra del 
bon nom del Sr. Ferrer! Si el 
nostro Director no fos Artanenc 
mos n'empagairiem; essent-ho, 
mos sap greu qu'el nostro poble 
encara no hagi Après a estimar 
sos fills qui traballen en un o al-
tra sentit, en ve de la colectividat. 
Greim que per ara no n'han de 
dir res més. El poble que judiqui 
i compaii. 
Aidon 
D e l ' e n q u e s t a 
Consulta feta ai l e r tinent-batl» 0. Andreu 
Femenies Casellas. 
J a expressarem en e! penúltim n". del 
L L E V A N T e! mal tfecte que mos produí la 
CÏUH nianeia de r<-br;r mos ei batle major Sr 
Eítt 'va en ia ÍOHÍIIIIH que ii férem i la nega-
tiva a dar-nos opi) ió de cap classe, (que 
idia pnstef iorr mos han fet duptarsi en tenia). 
FVró PTH [ rea"? qi e no hi faltés en el con-
c e p e 'es opiníopí artanenques la d'una 
au t si ai in nuí. stniíiva i ja per aquest mo-
tiu, yt i er i'híiVt rden ostrada en mil ocasions 
sa cutïH<rttnca en afers municipals acudirem 
al . lei tínenïbat.e D. ^ndreu Femenies Ca-
sel as. 
A tothom consta ía fonda amistat que mQi 
uneix amb tant digne retgidor lo que fa que 
no tributem els elogis que en justícia se mere-
ix, el qui sense més estudis oficials que la 
primera ensenyansa, ha anat aixamplant per 
si mateix í amb un treball constant i pacient 
et cercoi de sos coneixements, essent avui 
consultat en mottissimes qüestions per perso-
nes de alta posició i fins de carrera. 
De simple menestral i sensa deixar mai 
ses cines s'ha convertit en una personalidat 
científica i de relleu qu'estam segurs lí rrie-
reixara endevant honors an a que no tots els 
homos de son bras poden arribar. 
Vat aqui idó lo qu'en treguerem de la 
nostra consultà: 
i ? 
En el meu entendre n'hi ha molts i de 
moltes castes, peró els primers i els de mes 
urgent resolució son: aigos brutes, escoles i 
aigos netes. 
Els altres també son necessaris peró la 
seua resolució no es tan perentoria. Sobre 
algus d'ells tenc el meu parer manifestat en 
les sessions del Ajuntament i consten en el 
llibre d'actes, amb tot, les reproduiré aqui per 
veure si cuadren be an el públic. 
Respecte an el primers no crec oportú 
allargar per dins el poble les ciavagueres, 
sense haver dat bona solució a ia surtida, ia 
qual avuy es una vertadera porqueria que pot 
esdevenir un foco de malalties. Per aixo crec 
que no hi ha més que dos camins, la cons-
trucció de pous septics corrents o bé pous 
secs perquè i'aigo s'envenqui perdentse to-
talment, o a subastar I'aigo perquè qualsevol 
dels propietaris col-lindants l'aprofiti per 
regar les seues terròs. El sistema dels pous 
secs va acordar provarlo amb les aigos dels 
rentadors l'Ajuntament presidit per D. An-
toni Cano a proposía meva. En parlarem 
en mes de-enció. Jo he parlat amb un pro-
pietari i me pareix que respondria a la su-
basta. 
El sistema d'allunyar-les del pobie, re-
sultaria costosissim i sempre perjudicial pels 
confrontants, els quals, encare que mes pocs 
que en ractualidat, no deixen de tenir dret a 
la vida. 
i ? 
Les escoles tenen solució de dues mane-
res, fenties a fora-vila o a dins la vila. LPS 
escoles a fora-vila com demana la pedagogia 
crec que son les escoles ideals, peró essent 
Artà un poble rural, en el qual la majoria 
d'itiots son petits quant v a n a i'escola i no 
tenen medis de fersi acompanyar, resulta 
molt molest, i també ho resulta pel mestre i 
deixebles l'anar a la classe d'adults els ves-
pres d'hivern. A una capital no equival la 
molestia a lo bó que es pels atlots que no 
han vist fora-vila l'an*r a disfrutar deis 
aires purs del camp i de les seues belleses, 
peró entre noliros qui casi tots els atlots en 
sortir de l'escola van en ei camp no es qües-
tió principal. 
Unes escoles cèntriques a un punt sec t 
elevat revoltades aixi mateix de jardins o 
amples carres i construídes pedagògicament 
com si fossin a fora-vila crec que es lo que 
noltros necessitam, perquè els jardins, els 
camps d'experimentació i coses semblants, 
molt bones en teoria, a la práctica se soien 
convertir en mestres interins o propietaris, 
que se passen tot * l dia en el cassino 0 fent 
cantareis atlots. 
Pera ixó jo vaig ésser fervent partidari 
de la compra de la casa de D. Pep Alcover, 
no perqué allá fessin les escoles definitives 
sino per tenir un lloc provisional a on establir 
una graduaJa o com pensaven alguns dur hi 
la sala, telègraf i jutjat i a n'ei solar de la 
sala actual que es dels millors del poble, 
fer-hi les escoles. 
Les escoles graduades tenen els seus in-
convenients pràctics, peró com lo bó d'elles 
Supera a lo dolent, crec que al fer escoles o 
costures s'han de construir amb vistes a una 
graduada. 
Subvenció al govern no*n demanaria, per-
què lo que mos dará, es provable que no 
basti per les condicions que posará. 
Les aigos netes rnentres no se duguin en 
mes cantidat, sempre siran un problema, ja 
que la font actual, en el meu modo de veure 
no ratja a bastament per proveiT les neces-
s i dats dels particulars i del públic. El pro-
[ecta den Sasfre el duria a cap per parts, ja 
que es molt car i tot quant se fassi a la ca-
nyaria actual s'hauria de fer adaptant-se an 
aquell projecte, perquè jo crec que fll mal 
mes gros que te la canyada es, que cada 
batle s'ha sentit enginyé d'aigos i uns tapant 
ventoses i altres obrint-ne, no han fet mes 
que enredar sa comèdia i gastar dobbés i 
tudar dita canyaria. Quan se va encarregar a 
n'En Sastre aquest projecte jo'n vaig ésser 
un entussiasta, perquè trob que totes tes 
coses han d'obeir a un pla i iqui e! pot fer 
millor que un tècnic? 
jOjalà! que en totes les coses del Muni-
cipi pero d'una manera especial en io que fa 
reïerenc'a a les aigos brutes i netes i a l'ai-
xamptement o ensanche s'hagués fet un plà 
raonat i aixi, ara no contemplaríem tants de 
desbarats com se veuen al surtir del poble. 
Millor que el projecte d'En Sastre sirià, 
tal vegada, canalisar aigos d'altres fonts. 
Quant el meu amic Llorens Tous, de s'Estepà 
va ésser batle, ho vaig indicar i mos mirarem 
les de na Vergunya, les quals crec que sirien 
bones de conduir. De la manera d'obtenir 
recursos per fer les obres necessàries en par-
larem amb una altre ocasió. 
La carniceria i peixateria, estirien molt bé 
a les cases que s'han comprades per l'Ajun-
tament devora la sala, si es que no s'hi 
fassin tes escoles, en qual cas, se podria fer 
com a Inca en l'actuat plassa de la Constitu-
ció, i per depositde carns, habilitaria l'actual 
pescaterïa. 
Un projecte de Consistorial que me sem-
bla hermós pero massa ideal, seria la compra 
de Ca'n Cardaix si ho votguesin vendre. Allá 
hi cabria un conserje, el Jutjat, Telègraf i 
Llonja pels obrers amb sala de lectura pels 
vespies dels diumenges i els dies que plou 
i fins si podria instal·lar el Musseu Artanenc. 
Seria un poc car pero lo millor de Mallorca. 
De l'escala del convent no n'hem de par-
lar. Tot lo comensat se te de acabar i mes 
tracían se de tan poca cosa. 
La de la Parròquia també es fen fedora, 
si no hi ha hagut desgracies, ha estat perquè 
Deu no ha volgut. 
A devora el tren feria lo que D. Juan 
Cerdó me va indicar; una plassa per bestià 
devora ca's Ferré de S'Hort; rectificar el 
carrer d'Amadeo, fent-lo recte perquè anàs 
de la plassa de l'estació, an el carrer de 
Palma. 
Adquirir els réstos de la casa i finca de 
mestre Juan Marín veinat del carrer d'Ama-
deo. Llevo una part del carrer d'Amadeo ten-
dria una miranda hermosissima convertint en 
jardins lo de mestre Juan i fent una escala 
per devairt ca'n Porro; no hi ha que dir que 
molta gent contemplaria l'arribada del tren 
desde aquesta miranda i no feria nosa per 
l'estació i anden amb perill de ferse mal. 
l'adquisició d'aquests ferrers les podria fer 
L L E V A T8*T 
: l'Ajuntament a canvi dels carrers que a dins 
'•NitPati lí ocupa el ferrocarril. A la Conpanya 
80 il sirià res fer sixó I ei pob!^ d'Artà lendría 
ona estació esplèndida. Es piojecte d'En Cer-
\dóa mi m'agrada molt, ara falta que. l'Ajun-
tament ei se f as si seu i contant amb les forses 
del gran patrici D. Rafel Blanes, dur^o a cap. 
Amo f'ajuda de Deu se poren fer tantes coses 
quant un vol! 
: ' é ? 
; Respecte a les canals en temps d'En Llo-
rens Tous, vaig proposà que se posasin ca-
nOitS fins en terra a totes ies de terrat o que 
"duguessin mes d'una canal d'aigo. A les altres 
!es posaria un petit import, a fi de que la 
l gent les anàs llevant, d'aquesta manera ia 
>; conservació dels carrers no seria tan costosa. 
Les aceres altes oer ío estret ^dels ca-
rrers, per el rost que duen i per ¡10 tenir 
clavegueres, crec que no darien resuitat 
Per els cotxos dels morts, tot-hom sab lo 
; que he trebelíaí peró fa faita fer eomprende 
un al públic ia seua utilidat; així com, també 
ferli entendre, ferí i veure, ia conveniència 
d'aprofitar la subvenció del Ajuntament per 
fer cisternes, coses les dues en les quals no 
hi volen entrar. 
Convendria seguir obrint tronetes a les 
clavegueres per llevar les aceres transversals 
; lo qual se comensà i en molt bon resultat 
essent batle i'anomenat Llorens Tous. 
i ? 
Arretglaria els rentadors actuals i a fi de 
que l'higiene estàs garantida ne feria uns 
an!El Molí Nou i altres a N'Argonyans, í 
deves Na Caragol. La passional poütíca 
; desenrollada en aquest poble ara fa quatre 
anys va impedir an ei dit batle dur a cap 
aquesta i semblants milloras que haviem ja 
estudiadas amb detenció. 
També vàrem acordar l'arreglo i conti-
nuació de ia claveguera de la Píassa de! 
Conqueridor, llevant el gabiot, aixi com 
I Seguir la plantació d'arbres en el carrer de 
l M. Blanes, completanHo fent les aceres. 
f Vàrem parlar a D. A. Sastre per fer un 
estudi dels voltants del poble a fi de tenir un 
veritable pla d'aixamplament de la nostra 
Vila i aixi deixaríem de veure tants de cent-
:• came* com son tots els establiments derrers 
í entre altres, la habilitació de una casa 
per llogar els jornalers, fa molt de temps 
; acordat, a proposta nostra ja que a l'hivern 
fa Hetx que hagin d'estar a l'imtemperie. L'o-
bertura de certs carrers lo qual a mes de dar 
comodidat an els veins embelliria la població, 
1 com son la continuació del de Viïa-nova de 
cap an ei Pontarró, la d'aquest fins a juntar¬ 
se amb el carrer Curt. Na Careta passant 
per Pedra-Piana, el Pou d'avall amb el de 
Quatre Cantons, comunicar el carrer Recta 
'•• amb el de Palma el de Terrassa amb el de'l 
Mestral, ef Sesgo amb el de la Vinya, ei de 
? Bellpuig amb el Mestra! i el del Lladoner 
• amb el d'Amadeo; els confrontants podrien 
{ ajudar a l'Ajuntament amb cuotes, o be amb 
jornals, i aquell cada any podria posar quaica 
J Cosa en el pressupost per dit fi. 
1 i ? 
if Sense dob-bés, tot lo dit es pura ideali-
dati projectes irrealisables. Per conseguir-
lòs no som de parer d'un empresrit, perquè 
esbó de fer manllevar i molt mal de fer el 
' tornar. Si l'emprèstit se pogués conseguír 
sense interès, cosa sols realisable quant el 
.patriotisme surti de mare així s'en podria 
parlar. Ii no, al concedir a urtb«tfe permís 
per un emprèstit, <<com, negario a uu altre? 
'haviat el presuposí no bestatta pels inte-
ressos, quant i mes per i'amortisació. 
I En quant a nous arbitris, crec que darian 
|Poc ferm i mourien molt d'algué. Imposte 
|fobre ies tombes, sobre les canals, sobrs 
;iorme de faixades, sobi-c parsianes, xerxa 
"círica, cabres i bous, aumentar el d>aiggs 
si ni hagués abundant?, carretons de h'joï 
alguns altres; per ft..;- iot :d::ó rom e! poble 
es petit crec que pujaria mes es crit que sa 
llana. Crec que convé mes er.jinyarmos amb 
sos qus tenim reforsant-'os un po... 
De projectes en podríem fer mes peró 
falta temps per dur-los a chp i lo principal, 
es dobbés; i si se fs poc sabem que en son 
bona part causa fes baixt-s intrigues que 
fan esvortar moltes coses bones i fins no 
deixen acabar les romensedes. 
No seria bt±rmós que l'Ajuntament promo-
gués i dugués a cap Paixec^ment d'una està-
tua an el P. Antoni Llinàs qui tant de nom 
te a dins ei mon? í aixec^r/ic una dins la 
plassa del ferrocarril a la memòria de don 
Antorï Blanes Juan qui tantes bones deixes 
v a f e r a n el poble d'Artà? 0 3 tot aixón'ha-
viem parlat en temps del tst le Llorens. 
També arretglaria les parres de l'escala 
de S. Salvador, enfüant-les a palos de 12 0 
15 pams units amb fii-ferro, au í ionua-ien 
dues parets de verdor inrnaculada que do-
narien una ombra í. jc iabilissi'-na sn els 
devots de la Mare d ; Deu. Hi ha que tenir 
en conte que un bon pairal es de molt de 
cost. Sa casa del • onaí, la llevaria i la 
posaria a altre Hoc, fent una gran plassa jardi 
junt amb el corralot de figueres de moro i 
el dia de S. Salvador hi feria tota ia festa, 
ia qual resultaria mes gran per l'aixamplítut 
del solar. 
l i Mm 
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C A R T E L L S U P L E M E N T A R I 
P R E t t l CflTaLUNYfl. 1 0 0 0 p ç * s * t « s ( 
Ofertes pei un pwírkl al millor Himne 
Patriòtic Català (lletra i musica);>ropt per a 
éser cantat per el poble. 
Com és naturí l'himne el constituirà una me-
lodia (üix-.ü la poesia que J'bagui inspirada) 
de virtual itat pròpia per a cantar-se sense 
cap acompnyament. Peró. s J 'objecte de la 
major difusió els concursants anviaràn, «da-
mes, una armonízasió de l'himrje per a cho a 
quatre veus mixtes i una versió a una veu 
amb acompanyament de piano. 
Els Himnes no hauran déser escrits de mà de 
sos autors, sinó de copista: haurm d'éser ri-
gorosament inèdits, i s'enviaran a l'Üríeó 
Català (carrer Alt de vSant Pere, 13), a nom 
de Francesc Pujoi, portant un lema. 
T E R M E D'ADMISIÓ: Fins pertot el dia 
30 de Setembre 1919. 
El Jurat queda en llibertat dt no adjudicar 
el premi. 
Barcelona, 1 Agosto 1919. 
JOAQUIN CABOT, 
President de l'Orfeó Cat.ila. 
PASCUAL BOADA, 
Secretari de l'Otfeo Català. 
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P E R D l G o N ñ D H S 
Les perdigonades a n ' E n Maura escrites 
en e! número passat, varen revolucionar un* 
quants amics estisnadissims qui' sent n per 
D. Antoni una passió vehement, pot ser ex-
tremada No m 'entenguer n. No s beren 
itetgir entre linees com el nostre popular 
D. Antoni. Les mectaferes de vegides son 
males de comprende, s s fiexin bé; quant 
deia la mare, me referia a la no ; í ' a Uïngua 
ben volguda i en lo demés, me r^lvrïa a ía 
mescla inmoral, si! inmoral, de !e.« idees i 
procediments d'En Maura, amb tes idees t 
procediments dels idonis i d 'a lgui dels seus 
destà clar? 
—L'amo'N Tomeu s 'ha sentit ferit en la 
seua dignidatde batle, per unes resenyes de 
fets succeïts en aquest poble i publicades en 
aquest periòdic. Els argumenls qu 'aMega. 
son armes qui cauen de plé demunt Sa seua 
mateixa obra, reculen, al sortir del canó i li 
obrin sa pròpia fossa. Si al manco la ferida 
cicatrizàs i d'aqui en devant mudàs de pro-
cedímenti, nohodupti, el pobie li qaedaria 
agrait i noltros li tributaríem el natural eiogi 
ja que tenim ben demostrada la nostra impar* 
eiHlidat i el desitx de construir, que no es 
igual que enredar la comèdia 
Cosme. 
R E G I S T R E 
Ctntinuatió 
NAIXEMENTS 
Magdalena Sancho Ginart 
Francisca Sancho Lliteras 
Miquel Massanet Ayala. 
Reauni; 6 nines, 6 nins, Total 12 
MORTS 
Dia 6 de Jurlo).—Catalina B'anes Llinàs, 
casada, 89 anys, mort n?fufaf. 
D ; a 7 de id.—Maria Amorós Alsina, (a) Re-
galada viuda, 89 anys, mort na-
tural. 
Dia 22 de id.—Juan Forteza Pífia (a) Perean-
dreu fadrí, 19 anys. endoearditis. 
PÀRVULS 
Dia 4 de Juriol.— Jeroni Genovart Ginart (a) 
Terrassa, de miocardíris difterica. 
Dia 5 de id.—Llussia Mestre Esteva, debifi-
dat congènita. 
Dia 20 de id.—Margalida Gi! Vives, Pulmonia 
Resum: 2 dones 1 homo i 3 pàrvuls.—Total 6 
F e s t a Major 
Amb la solemnitat i resplandor acostuma-
des se celebrà Sa nostra festa major, anetgla-
dament al programa ja publicat, acompa-
nyant uns nombres, Sa bancta de música arta-
nenca 1 aiires les típiques xcremies. 
La capta del dia 5 posà de manifest uns 
vegada més la devoció que ei poble t é a n ' r i * 
seus patrons, manifestada amb promeses de 
donetius, entre altres coses. 
\ les quatre del caprespre amb una con-
currència extraordinària de gent menuda, *e 
celebraren eïs jocs d'atlols a la plassa d? la 
Constitució i comensarea a beure atyo'n neu 
amb els premis guanyats i les pestes que bona-
ment o amb impertinència, navi^ n iretcsde la 
boss;< 'Jcísscus parss. 
A les completes del vespre hi assistí el tnag* 
nific Ajuntament i 2 les 10 a la plasseta de San 
Saivador, se feu la revetla amb hermosos focs 
artificials. 
hi d i a ó se celebrà a la Parròquia l'Ofici 
Major, en el qual va predicar Mosen Mateu Na¬ 
bot; 1 Ja capella del convent de Franciscans in-
tepretà admirablement la missa "Pontificalis" 
del Mcsut Perosi. 
A ja sortida en el Cós tengueren lloc les pa-
rades d'homos i cavalls, En les primeres v» ésser 
guanyador en Juan Garrova d'Artà en la de ca-
vall oi d'En Canet de Son Auma i el d'En 
ÍWon üyjaiesde l'endemà dia 7 varen gua-
nyar en Ganova i el cavall d'En Mondoy. 
Les corregudes de bicicletes se celebraren 
a m j mjiia a'animació. El Jurat se constitui a 
la Pia^a del Conqueridor i donà els premis a 
n cn'Juan Mo.Mjue cainpeó d - Artà i el de íora, 
a un üe Porreras. 
La comitiva deixà la Piassa i se dirigí a les 
completes ue Salvador, desprésde les quals 
se va ter el upic " D a l l de sa Cisterna" 
La gent aeis pobles veins i elsartanacns que 
viuen * fora, invadien els carrers mes centncs, 
voltant les taujes de les vallaneresi prenguem 
gelats, fins que^ a les 9 i mitja an el cadalal po-
sat an ei caner Major enfront del Trespolet, la 
ban ja ue musica artanenca, donà un escullit 
concert, anant desprès an el ball de la Piassa del 
L o i i ^ ü C . iüor, qu^ dura iins a la matinada. 
n 1 uiici iuajor que se celebrà dia 7 » 
l ' O i - l o i 1 ae la V eige de S. Salvador, va predi-
car Aiu.>si.ii iViacsa Mas, vicari, de Capdepera 
i un n^ve.i coio, va cantar ajustadament la 
m,»»u l·.Ul·i ve ..s del Mestre Botazzo, titulada 
"l'ü: 1O1 1 . 1 " . 
A itï CJ . regades d'homos resistència va 
gua.i j a i " a j o i « ous artanencs en Juan Peu i la 
Ueis i-.v.L.iii un ae ou, Llorens des Cardessar. 
A les 9 1 mitja en la Plaça del Conqueridor 
se ítu,anibmoita. animació l'anunciada revetla 
La gent, a rois, en aquest dies, mantenia plé 
constantment l'Uratori, llamentantse alguns, 
que noxse pugui veure, com abans, la Mare de 
Ueu de per tot. 
p e s a r à m=4^<mcc2gE&i3mm=3CZtmmm 
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i t . L Ï E O R O L O G i A . — E l mes d'agost es 
e. qii ' s'ha presentat mes abrasador, fins 
p:ji S. St .Lador, eis dematins encara feia 
sert uti , si bd de dia el sol encaientia «erm, em-
pttó ora es inaguantable. Els candis secs 
sorj fenen i molesten. 
A i m n s relacionen aquest estat, amb el 
pas d'un astre desconegut, a distancia que 
influir/a nemunt la terra, pas denunciat p d 
la premsa de fuadrit i de lo qual si se confir-
mí! en parlarem amb mes detenció. 
AGRICULTURA.—L'act ividat no derau 
Ü les totes s'apleguen ses roques metles que 
hi ha, Ses quals se paguen a 50 pts. els con-
redori llauren, caven i fan furrniguers per 
preparar ia terre per l'any que vé, Dona goig 
surtir pt-Is canipy; la sana oioreta de terra 
cremada vos surt al \m$ per tots efs camins. 
éSirò el qui vé un bon ans? Deu ho fassi. 
Les f^u^res perden ses fulles, tornen 
grogues i cauen, se temen de la gran seca. 
Pere, el mal, mai es ma! per tot, ja que 
aquest temps es el qui agrada a las oliveres, 
les quals han agontaí tota Polivaen la tem-
perada mes entica, la del piuyolar. Els 
prats vtr et;en i se cullen ja molts de 
f;i Sindicat Agrícola Catòlic està fent 
prov-s ;ó de blat, tenen bon ull; diuen que 
mei.íres ies nacions destruïdes t no proiues-
quin, demanaran i la demanda es la qui fa 
pujar e! genero. S.'estan fent preparatius per 
ia compra en con ni dels aüots químics, de la 
qual rrespeien un èxit, a pesar de que el 
poble dorm. 
L L I T i N T 
SANIDAT.—Segueix la pesta de salud, 
gràcies a Di:u, amb tot hi ha quaica tifoïdea 
envirmada, si bé els nostres metjes saben 
quedar lluïts. 
VISITA.—Hem tengut el gust de saludaa 
al nostre amic Pepe Cuyas caixer de la casr 
de banca de Barcelona, Galiano i Cttyás, 
Sigui benvingut. 
També es a passar uns dies a la nostra 
vila, el capità d'intantaria D. Vicens Sureda 
el qual vé de Logroño, destinat a Inca. 
DESPEDID ES.—Després de passar uns 
dies amb sa familia ha marxat a Madrit, la 
seua habitual residencia, nostre bon amic el 
capità d'enginyers D. Rafel Blanes Boysen 
acompanyat ,.e sa bona esposa i sa petita 
filla. 
També se'n ha anat a Cartagena per 
reprende el treball, després d luns dies de 
descans, altre arnic estimat, el Dr. D. Jusep 
Sureda Blanes. 
També s'ha despedir de nosaltres, per 
marxar destinat a Palamós (Catalunya) el 
notari de ia nostra vila D. Jusep Palmes i 
Simó. La seua vasta cultura i caràcter afable 
l'havian fet estimat del poole, ei qual tenia 
amb ell un bon conseilar. Ell tendrá un bon 
recort d'Artá aon trobà ia salud í creim ben 
bé que sois motius importamissims, com son 
la carrera dels seus fills i i 'acostarse an el 
seu peble, son els qui l'han íesolt a camviar 
de domicili. Desiijam queia tercera fasse de 
la seua carrera 11 sigui colmada ue felicitats. 
M O R T REPENTINA.—-Mentres estava 
lligant un mé, en el matadero, per ferli donar 
la sanc, mestre Mateu Civií, (guardia civil 
retirat) va caure d'esquena sense dir un ai, 
els altres camicers cosregueren a prestarli 
ajuda i tot va ésser inútil era mort. A. C. S. 
INCENDIS.—El dilluns de festes, dia 8 
del corrent, el mati i capvespre se declararen 
incendis en el pinar dels Olors, gràcies a la 
molta gent que hi anà, el foc va quedar re¬ 
duit a una extenció petita. 
A la matinada del diumenge dia 17 se 
declarà un incendi a la tenda de robes del 
carrer de l'Estrella, propiedat de D. Jusep 
Oliver. 
L'amo'n Damià Solleric qui a leshores se 
retirava, a! veure senyals de foc donà ei crit 
d'alarma, i com uavors se havien tancat els 
cassinos, hi comparagué bastanta gent, la 
qual va anar aunientant tant com ies cam-
panes anaren tocant a foc; iabona voluntat i 
els tn,bays dels assistents, conseguiré» apa-
gar-lo i salvar bona part de lo que hi havia 
amagatzemat. Feia uns vuit minuts que els 
de la casa s'en havien anat al llit. 
An el lloc del sinistre hi acudiren el batle 
seg^n D Andreu Femenias amb alguns em-
pleats municipals, ei vicari d'aquesta parro-
quia Mossèn Sebastià Lüteras, ei metje don 
Rafe! Q. Blanes, eí propietari D. Juan Sure -
da d i S'Auma, una parella de ia Guardia 
Civil amb el sargent i altres. A l'hora que 
escrivim, no se poren precisar les pèrdues. 
LLADRES. —Es molta la gent qui se 
queixa de que les peíluquen ses metles i les 
cullen hortolisses, convendriít q u e l a p o i c i j 
desplegas una mica d'actividat i acabas amb 
aquestes rates, qui no valen per ses rabia-
des que fan pegar. 
BENVINGUDA.—Per passar una tem 
poradeta al costat de sos pares a Capdepera, 
ha vengut acompanyat de sa familia e¡ metje 
del manicomi de la Sta. Creu de Barcelona 
Pr. D. Juan Alzina i Meiis. Sien benvinguts. 
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ALA MAR.—Com es tradicional costum 
en aquestes festes de la Mare de Deu, i San 
Roc, el poble ha emigrat en massa a les 
platjes veinades, quedant els carrers amb la 
tristor dels dies d'hivern. 
MANCOMUN1DAT.—A la Ciutat d'Inca 
el dia 7 d'Agost va quedar constituida la 
Mancomunidat dAnjuntaments rurals, hi ana-
ren com a representants del d'Artà D. B a r -
tomeu Esteva Flaquer i el Secretari. ¡Com 
se cupien les coses de Catalunya! i aixó, 
que no les poren veure an els patriotes 
catalans els nostres polítics. 
MALS C A M I N S . - L a carretera de Cap-
depara i el cami de Calaretjada estan intran-
sitables i si bé an el pont de Capdepera l'han 
adobat un tros, a l'altre segueix el perill i 
jfa nou mesos! Aixi van les coses de l'Estat 
espanyol. 
NOMBRAMENT.—Hem vis ta la prensa 
de Ciutat que el nostre amic, el president del 
Centre Regionalista D. Guiyem Forteze, ha 
estat nomenat arquitecte diocesà; Ho cele-
bram, per la bona orientació que representa 
tal nombrameni, ja que, es l'únic qui segueix 
ies petjades del may prou plorat Guiyem 
Reynés, i al mateix temps, el felicitam, per el 
triumf que representa el pujar aquest grasó 
en el cami ascensional de la seua vida. 
Hi ha per vendre una 
GALERA DE FEINA 
: : de quatre rodas : : 
J a usada per/ó eri molt bon 
estafc. £1 qui la volga pot 
difùgipsè a GABRIEL* Cfl-
HRIÓ (a) Fuya, Caffé Pe-
dina plana, 7 flRTÀ 
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